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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilintarkastuksen laadun osatekijöitä ja muodostaa tilintarkas-
tuksen laadunvarmistusjärjestelmän toiminnasta kokonaisvaltainen kuva. Tutkimuksessa keskity-
tään KHT- ja HTM-tilintarkastajiin ja laadunvarmistusjärjestelmän osalta JHTT-yhdistyksen laa-
dunvarmistusjärjestelmä rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Tilintarkastuksen laatua tutkitaan tilin-
tarkastajaan ja tilintarkastukseen kohdistuvien lakien kautta. Asiakkaan kokema laatu rajataan tut-
kimuksen ulkopuolelle. 
 
Tutkimuksen tutkimusote on käsiteanalyyttinen. Tutkimus pohjautuu aiempaan kirjallisuuteen ja 
olemassa olevaan teoreettiseen aineistoon. Tutkimus on osaksi kuvaileva, eli sillä luodaan kuva ti-
lintarkastuksen nykyisestä tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Laadunvarmistusjärjestelmän tut-
kimuksessa käytetään lisäksi empiiristä materiaalia. 
 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tilitarkastajien toimintaa säätelevät ja ohjeistavat tilin-
tarkastuslaki, tärkeimmät yritystoimintaa ohjaavat lait ja tilintarkastusalan suositukset. Lisäksi tilin-
tarkastajan tulee huomioida tarpeen mukaan kansainväliset lait. Tilintarkastajien käytöstä säätelee 
eettinen normisto. Tutkimuksen mukaan laadunvarmistusjärjestelmä on vaikuttanut tilintarkastuk-
sen laatuun dokumentoinnin parantumisena. Lisäksi järjestelmän kautta on saatu  hyödyllistä tietoa 
tilintarkastuksen puutteista, jotka tarvitsevat kehittämistä. Näitä kohteita ovat tilintarkastussuunni-
telmien tekeminen kirjallisesti, tilintarkastustyön dokumentointi, työmenetelmien tehostaminen ja 
riskianalyysien laatiminen. 
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